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SÍLABO DEL CURSO DE DERECHO DEL COMERCIO INTERNACIONAL  
 
I. INFORMACIÓN GENERAL: 
1.1   Facultad: Negocios 
1.2   Carrera Profesional: Administración y Negocios Internacionales 
1.3   Departamento:  
1.4   Requisito: Derecho Empresarial 
1.5   Periodo Lectivo: 2014 - 1 
1.6   Ciclo de Estudios: 4 
1.7   Inicio – Término: 24 de marzo 2014 – 19 de julio 2014 
1.8   Extensión Horaria: 8 horas totales (4 HC  - 4 HNP) 
1.9   Créditos: 4 
 
II. SUMILLA: 
El curso pertenece al área curricular formativa, es de naturaleza teórica y tiene como objetivo 
proporcionar al estudiante competencias relacionadas a la gestión de negocios internacionales 
utilizando las leyes, disposiciones nacionales, tratados internacionales, acuerdos económicos, 
usos y costumbres internacionales que conllevan a la toma de decisiones empresariales.  
Los principales temas son: El comercio internacional y su marco normativo en el Perú, 
Principios de Derecho internacional, Compra/venta internacional, Medidas de defensa 
comercial, Jurisdicción internacional, Derechos de propiedad intelectual relacionados con el 
comercio, Principales acuerdos comerciales internacionales aplicados en el Perú.  
 
III. LOGRO DEL CURSO:  
Al finalizar el curso, el estudiante elabora un informe en el cual interpreta el conjunto de normas 
jurídicas que regulan la actividad comercial internacional para la toma de decisiones 
empresariales. 
 
 
 
 
 
IV. UNIDADES DE APRENDIZAJE:
Nombre de Unidad I: El Comercio Internacional y el Derecho del Comercio Internacional.  
 
Logro de Unidad: Al término de la Unidad, el estudiante identifica la implicancia de los dispositivos jurídicos 
internacionales, en la normatividad  del Perú, y su influencia en nuestro comercio exterior. 
Seman
a 
Contenidos 
Saberes Básicos  
 
Actividades de Aprendizaje  
Recursos  
Criterios de 
evaluación Horas Presenciales Horas No Presenciales 
1 
o El comercio 
internacional y 
su marco 
normativo en el 
Perú. 
- Evolución 
histórica 
-Definición y 
alcances del 
comercio 
internacional. 
   
Exposición y debate 
sobre  la influencia de 
las normas jurídicas 
internacionales, en 
nuestra normatividad a 
través de la  historia  del  
Comercio  Exterior 
peruano. 
 
Propuesta de un caso, 
para su debate en clase 
Proyector 
Pizarra 
Lecturas 
bibliográficas 
Participación 
activa individual. 
 
Coherencia en el  
planteamiento de 
los casos. 
 
2 
o El Derecho del 
Comercio 
Internacional 
-Definición 
-Características 
 
Planteamiento de un 
caso en el que se 
identifiquen las 
características del  
Derecho del Comercio 
Internacional 
 
Solución a las 
interrogantes 
planteadas sobre las 
características del Dº 
del Comercio 
Internacional.  
Proyector 
Pizarra  
Lecturas  
Investigacion
es a través 
del Internet. 
 
 Exposición 
 Claridad 
 Objetividad. 
Nombre de Unidad II: Aspectos Económicos y Principios del Comercio Internacional 
Logro de Unidad: Al término de la unidad, el estudiante  juzga las principales teorías y principios que sustentan la 
actividad comercial internacional y su vinculación con el Derecho del Comercio Internacional, y la realidad internacional. 
Seman
a 
Contenidos 
Saberes Básicos  
Actividades de Aprendizaje  
Recursos  
Criterios de 
evaluación Horas Presenciales Horas No Presenciales 
3 
o Teorías 
Económicas del 
Comercio 
Internacional. 
-Ventajas 
Comparativas 
-Ventajas 
Competitivas 
-Ventaja 
Absoluta. 
o Principios del 
Comercio 
Internacional 
-Nación más 
favorecida 
-Trato Nacional.  
 
Caso de 
 Rusia 
 China 
 USA 
 América del Sur. 
Aplicación de las 
teorías  vigentes en su 
participación en el 
Comercio Internacional. 
Investigar el desarrollo 
de las teorías en el siglo 
XX y XXI. 
Proyector 
Pizarra 
Lecturas  
 Exposición 
 Aplicación de 
método para 
investigar. 
 Objetividad. 
 Claridad 
 Conclusiones 
 
Nombre de Unidad III: Regímenes de Ingreso y Salida de Bienes Económicos 
Logro de Unidad: Al término de la unidad, el estudiante  compara  los Regímenes legales del ingreso y salida de bienes 
del territorio aduanero, y su aplicabilidad a un caso concreto 
Seman
a 
Contenidos 
Saberes Básicos 
Actividades de Aprendizaje 
Recursos 
Criterios de 
evaluación Horas Presenciales Horas No Presenciales 
4 
 
o Regímenes de 
 Caso de exportación 
 Caso de importación  
Analizar los 
procedimientos para la 
 
Pizarra 
 Exposición 
 Debate 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ingreso y salida 
de de bienes 
económicos. 
-Importación y 
sus clases. 
-Exportación y 
sus clases. 
-Exporta fácil 
Los estudiantes 
presentarán el caso 
de una empresa 
exportadora o 
importadora  
nacional. 
exportación e 
importación, por 
equipos. 
 
Lecturas 
 
 
 Procedimiento. 
 Conclusiones 
 
Evaluación T1: Práctica Calificada 
Nombre de Unidad IV: La Compra-Venta Internacional de Mercancías 
Logro de Unidad: Al término de la unidad, el estudiante identifica  los principales aspectos de la Compra-Venta 
Internacional de Mercancías regulados por la Convención de Viena, y  su aplicación por una empresa nacional en su 
comercio exterior.. 
Seman
a 
Contenidos 
Saberes Básicos 
Actividades de Aprendizaje 
Recursos 
Criterios de 
evaluación Horas Presenciales Horas No Presenciales 
5 
o La Convención 
de Viena y la 
Compra-Venta 
Internacional. 
-Ámbito de 
aplicación y 
disposiciones 
generales 
-Formación del 
contrato. 
 
 
Caso de aplicación de la 
Convención de Viena.  
Presentación de una 
empresa  nacional o 
internacional, y sus 
conflictos  comerciales. 
Por equipos presentar la 
aplicabilidad de las 
normas jurídicas de la 
Convención. 
 
 
Pizarra 
Lecturas 
  
 
 Exposición 
 Presentación de 
trabajo 
 Originalidad. 
6 
o La Convención 
de Viena y la 
Compra-Venta 
Internacional. 
-Obligaciones y 
derechos de las 
partes. 
-Solución de 
controversias 
internacionales 
derivados de un 
Contrato de 
Compraventa. 
Continuación de la clase 
anterior. 
Continuación de la clase 
anterior. 
 
Pizarra. 
Lecturas 
Continuación de la 
clase anterior. 
 
 
 
Nombre de Unidad V: El Transporte Internacional de Mercancías 
Logro de Unidad: Al finalizar la unidad, el estudiante identifica  las modalidades de transporte utilizadas en el Comercio 
Internacional y sus principales características, y formula un  informe sobre los transportes nacionales. 
Seman
a 
Contenidos 
Saberes Básicos  
Actividades de Aprendizaje  
Recursos  
Criterios de 
evaluación Horas Presenciales Horas No Presenciales 
7 
o El Contrato de 
Transporte 
Internacional de 
Mercancías. 
-Modalidades de 
Transporte. 
Por equipos formulación 
de un Contrato típico de 
transporte. 
 
Formulación de un 
Proyecto de contrato 
 
  
.Proy 
Pizarra. 
Lecturas 
 Originalidad del 
contrato 
 Fijación de las 
cláusulas más 
importantes. 
Nombre de Unidad VI: Medidas de Defensa Comercial 
Logro de Unidad: Al finalizar la unidad, el estudiante  compara las principales medidas de defensa comerciales impuestas 
por los Estados como medidas de protección a su mercado interno y efectúa un contraste con la Política Comercial 
Peruana. 
Seman
a 
Contenidos 
Saberes Básicos  
Actividades de Aprendizaje  
Recursos  
Criterios de 
evaluación Horas Presenciales Horas No Presenciales 
8  
o Medidas de 
Defensa 
Comercial. 
-Fundamentos de 
las Medidas de 
Defensa 
Comercial 
-Medidas 
Antidumping 
-Subvenciones 
-Salvaguardias, 
etc.  
 Casos: 
 China 
 USA 
 Perú  
 OMC 
Plantear casos de: 
 DUMPING 
 Subvenciones 
 Salvaguardas. 
 Proyector 
Pizarra. 
Lecturas 
especializa
das. 
 
 Originalidad 
 Objetividad. 
 Conclusiones 
EVALUACION PARCIAL 
Nombre de Unidad VII: Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio Internacional 
Logro de Unidad: Al finalizar la unidad, el estudiante identifica  y compara  los principales derechos de propiedad 
vinculados a la actividad del Comercio Internacional y su aplicación en la nuestra realidad. 
Seman
a 
Contenidos 
Saberes Básicos 
Actividades de Aprendizaje 
Recursos 
Criterios de 
evaluación Horas Presenciales Horas No Presenciales 
9 
o Derechos de 
Propiedad 
Intelectual 
relacionados 
con el Comercio 
Internacional. 
-Derechos de 
autor y conexos.  
-Derechos de 
Propiedad 
Industrial, 
-Biopiratería,  
-Indicaciones 
geográficas.  
Casos en la OMC sobre 
derechos del autor. 
 
 Estudio de problemas 
sobre derechos del 
autor en: 
 China 
 USA 
.- Estudio de casos 
sobre   Piratería y. 
. 
Pizarra. 
Lecturas  
Especializa
das. 
 
 Veracidad de la 
información 
 Exposición. 
Nombre de Unidad VIII: Principales Acuerdos Comerciales Internacionales  suscritos  en el Perú 
Logro de Unidad: Al finalizar la unidad, el estudiante identifica los aspectos económicos mas importantes de los 
principales acuerdos comerciales internacionales  suscritos  por el Perú, efectúa un balance de resultados, sobre la 
economía nacional  
Seman
a 
Contenidos 
Saberes Básicos 
Actividades de Aprendizaje 
Recursos 
Criterios de 
evaluación Horas Presenciales Horas No Presenciales 
10 
o Principales 
Acuerdos 
Comerciales 
Internacionales 
aplicables en el 
Perú. 
-GATT 
-GATS 
-CAN. 
-ALADI 
-Cámara de 
Comercio 
Internacional. 
-Organización 
Mundial de 
Aduanas (OMA) 
 
Debate sobre  los 
aspectos positivos y 
negativos  de los 
Acuerdos firmados por 
el Perú. 
 
Investigación sobre los 
logros de cada 
institución. 
 
Lecturas  
Pizarra. 
Material 
audiovisual. 
 
 Exposición 
 Claridad 
 Profundidad de la 
investigación. 
11 
o Principales 
Acuerdos 
Comerciales 
Internacionales 
aplicables en el 
Perú 
(continuación). 
-La OMC.    
 
Exposición de   los 
estudiantes. 
Desarrollo de casos 
prácticos, acaecidos en 
el seno de la OMC. 
 
Investigación de 
contenidos de la clase. 
Preparación de Informe 
y Exposición de acuerdo 
al tema asignado. 
 
 
Lecturas 
Pizarra. 
  
Participación activa 
individual y grupal. 
Dominio del tema y 
capacidad de 
análisis crítico. 
Adecuada 
presentación de la 
exposición. 
Rúbrica del 
docente. 
Nombre de Unidad IX:  Principales Acuerdos Comerciales Bilaterales de Protección de Inversiones suscritos por el 
Perú  
Logro de Unidad: Al finalizar la unidad, el estudiante identifica los aspectos económicos mas importantes de los 
principales acuerdos comerciales bilaterales en materia de protección de inversiones suscritos por el Perú. 
Seman
a 
Contenidos 
Saberes Básicos  
Actividades de Aprendizaje  
Recursos  
Criterios de 
evaluación Horas Presenciales Horas No Presenciales 
12 
o Principales 
Acuerdos 
Comerciales 
Bilaterales de 
Protección de 
Inversiones 
suscritos por el 
Perú. 
TLC Perú-Chile 
TLC Perú-Usa 
TLC Perú-China 
  
Exposición de 
conceptos. 
Debate sobre los puntos 
controversiales de los 
acuerdos bilaterales 
  
Investigación de 
contenidos de la clase. 
Preparación de Informe 
y Exposición de acuerdo 
al tema asignado. 
 
. 
Pizarra. 
Lecturas 
Participación activa 
individual y grupal. 
Dominio del tema y 
capacidad de 
análisis crítico. 
Adecuada 
presentación de la 
exposición. 
EVALUACIÓN T2 – PRÁCTICA CALIFICADA 
Nombre de Unidad X: Principales Contratos Internacionales relacionados con el Comercio Internacional 
Logro de Unidad: Al finalizar la unidad, el estudiante identifica a las principales fórmulas contractuales surgidas y 
relacionadas  en el marco del Comercio Internacional, y presenta un contrato tipo de una exportación 
 
Seman
a 
Contenidos 
Saberes Básicos  
Actividades de Aprendizaje  
Recursos  
Criterios de 
evaluación Horas Presenciales Horas No Presenciales 
13 
o Contrato de 
Joint Venture. 
-Definición.  
-Sujetos. 
-Naturaleza 
Jurídica. 
-Caracteres 
Jurídicos. 
-Objeto.  
-Afectación de 
bienes.  
-Formación del 
Contrato. 
-Efectos del 
Contrato.  
-Obligaciones de 
las Partes. 
-Extinción del 
Contrato.  
o Contrato de 
Factoring 
-Definición.  
-Sujetos. 
-Naturaleza 
Jurídica. 
-Caracteres 
Jurídicos. 
-Objeto.  
-Afectación de 
bienes.  
-Formación del 
Contrato. 
-Efectos del 
Contrato.  
-Obligaciones de 
las Partes. 
-Extinción del 
Contrato.  
 
Por equipos, 
formulación de sus 
respectivos contratos. 
Formulación de un 
proyecto de contrato. 
 
Pizarra. 
Lecturas 
 Originalidad en el 
planteamiento del 
caso, para el 
contrato. 
 Exposición 
 Presentación de 
trabajo. 
 Participación 
activa. 
14 
o Contrato de 
Agency. 
-Definición.  
-Sujetos. 
-Naturaleza 
Jurídica. 
-Caracteres 
Jurídicos. 
-Objeto.  
-Afectación de 
bienes.  
-Formación del 
Contrato. 
-Efectos del 
Contrato.  
-Obligaciones de 
las Partes. 
-Extinción del 
Contrato.  
Exposición de 
conceptos. 
Intervención de los 
estudiantes.  
Desarrollo de casos 
prácticos.  
Por equipo formulación 
de un proyecto de 
contrato. 
 
Pizarra.  
Proyectos a 
través de la 
red. 
  
Participación activa 
individual y grupal. 
 
o Contrato de 
Concesión 
-Definición.  
-Sujetos. 
-Naturaleza 
Jurídica. 
-Caracteres 
Jurídicos. 
-Objeto.  
-Afectación de 
bienes.  
-Formación del 
Contrato. 
-Efectos del 
Contrato.  
-Obligaciones de 
las Partes. 
-Extinción del 
Contrato.  
15 
o Contrato de 
Licencia de 
Know How. 
-Definición.  
-Sujetos. 
-Naturaleza 
Jurídica. 
-Caracteres 
Jurídicos. 
-Objeto.  
-Afectación de 
bienes.  
-Formación del 
Contrato. 
-Efectos del 
Contrato.  
-Obligaciones de 
las Partes. 
-Extinción del 
Contrato.  
o Contrato de 
Franchising 
-Definición.  
-Sujetos. 
-Naturaleza 
Jurídica. 
-Caracteres 
Jurídicos. 
-Objeto.  
-Afectación de 
bienes.  
-Formación del 
Contrato. 
-Efectos del 
Contrato.  
-Obligaciones de 
las Partes. 
-Extinción del 
Contrato. 
Exposición de 
conceptos. 
Intervención de los 
alumnos.  
Desarrollo de casos 
prácticos.  
Por equipo formulación 
de un proyecto de 
contrato. 
  
Pizarra  
Lecturas 
  
 
Participación activa 
individual y grupal. 
Dominio del tema y 
capacidad de 
análisis crítico. 
Adecuada 
presentación de la 
exposición.  
Rúbrica del 
docente. 
 V. ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS: 
o Aprendizaje colaborativo 
o Discusión controversial 
 
 
VI. SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL CURSO: 
El cronograma de la evaluación continua del curso es el siguiente: 
 
 Los pesos ponderados de los resultados de evaluación continua son los siguientes: 
      EVALUACIÓN PESO (%) ESCALA VIGESIMAL 
T1 20 2,4 
T2 35 4,2 
T3 45 5,4 
TOTAL 100% 12 
 
Los pesos ponderados de los resultados de evaluación son los siguientes: 
EVALUACIÓN PESO (%) ESCALA VIGESIMAL 
PARCIAL 20 4 
CONTINUA (Ts) 60 12 
FINAL 20 4 
TOTAL 100% 20 
 
Eventos UPN – Live (dirigido a docentes y estudiantes) 
 
EVENTO FECHA 
World Leadership Forum (México) 09 y 10 de abril 
World Innovation Forum (New York) 04 y 05 de junio 
World Business Forum (New York) 07 y 08 de octubre 
 
 
VII. BIBLIOGRAFÍA:  
7.1. BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA 
Evaluación T3: Presentación de Informes Finales. 
16 EVALUACION FINAL 
17 EVALUACION SUSTITUTORIA 
 
ESPECIFICACIÓN DE ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN CONTINUA EN EL CURSO 
T 
 
Descripción 
Semana 
T1 Temas desarrollados semanas 1 a 3 4 
T2 Temas desarrollados semanas 4 a 10 12 
T3 Trabajo grupal de investigación  15 
#  
 
CÓDIGO AUTOR TITULO 
1  
 
382.985073 CANT Cantuarias Salaverry, 
Fernando Comp 
TLC Peru – EEUU: 
Contenido y 
Aplicación. 
2  
 
343.056 ZAGA Zagal Pastor, Roberto Derecho Aduanero: 
principales 
instituciones juridicas. 
 
7.2. BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 
#  
 
CÓDIGO AUTOR TITULO 
1 343.056 ALDE Benites Ramirez, 
Junior 
Manual Practico de 
Importación y 
Exportación, 
2  345.0233 GALL Gallardo Miraval, 
Juvenal. 
Los delitos 
aduaneros: 
Fundamentos del 
comercio 
internacional. 
 
VIII. ANEXOS 
 
 
Competencias Generales UPN 
Competencias Descripción 
1. Liderazgo 
Inspira confianza en un grupo, lo guía hacia el logro de una visión 
compartida y genera en ese proceso desarrollo personal y social. 
 
2. Trabajo en 
    Equipo 
Trabaja en cooperación con otros de manera coordinada, supera 
conflictos y utiliza sus habilidades en favor de objetivos comunes. 
 
3. Comunicación  
    Efectiva 
Intercambia información a través de diversas formas de expresión 
y asegura la comprensión mutua del mensaje. 
 
4. Responsabilidad 
    Social 
Asegura que sus acciones producirán un impacto general positivo 
en la sociedad y en la promoción y protección de los derechos 
humanos. 
 
5. Pensamiento 
    Crítico 
Analiza e Interpreta, en contextos específicos, argumentos o 
proposiciones. Evalúa y argumenta juicios de valor. 
 
6. Aprendizaje 
    Autónomo 
Busca, identifica, evalúa, extrae y utiliza eficazmente información 
contenida en diferentes fuentes para satisfacer una necesidad 
personal de nuevo conocimiento. 
 
7. Capacidad para 
    Resolver 
    Problemas 
Reconoce y comprende un problema, diseña e implementa un 
proceso de solución y evalúa su impacto. 
 
8. Emprendimiento 
Transforma ideas en oportunidades y acciones concretas de 
creación de valor para la organización y la sociedad. 
 
